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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Lassan egy éve már, hogy meghirdettük a Nagy Olvasási Kihívás 2015 című programunkat, melyben az interneten elindított 
ötlethez csatlakozva azt ígértük, hogy minden héten kiadunk egy könyvajánló listát, melyet az eredeti lista 50 szempontjának 
valamelyike alapján állítottunk össze. Bár a Kihívás még mindig tart, és mi továbbra is folyamatosan készítjük a könyvajánlókat, 
úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy egy kicsit visszatekintsünk, és megnézzük: megfeleltünk-e a kihívásnak?
Röviden a Kihívásról
A DEENK 2015 februárjában döntött úgy, hogy „felkarolja” az interneten akkor már 
eléggé ismert ötletet. Egy korábbi cikkben ezt azzal indokoltuk, hogy végre egy olyan 
kihívás terjed, aminek egyrészt van értelme (emlékszünk még a jeges vödörre!), másrészt 
szinte direkt a könyvtáraknak találták ki. Akkor azt ígértük, hogy minden héten, szerdán 
új ajánló nyílik meg az erre létrehozott weblapon, a könyveket pedig a főépületi könyvtár 
előcsarnokában tesszük polcra. Még Facebook-eseményt is létrehoztunk azoknak, akik 
első kézből akarnak értesülni az új listákról.
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Most, 10 hónappal a Kihívás meghirdetése után azt látjuk, hogy valamit nagyon sikerült 
eltalálni. Eddig összesen 34 listát állítottunk össze, és négy van még hátra. (Nem lesz meg 
mind az 50, hiszen olyan szubjektív szempontok is vannak, melyekhez nem lehet könyvet 
ajánlani.) A legnépszerűbb a 19. szempont volt, ami „igaz történeten alapuló” könyveket 
tartalmazott. Csaknem száz (96) ilyen könyvet kölcsönöztek ki. A második legkedveltebb az 
„amiből ilm is készült” volt (89), a dobogó harmadik fokán pedig a „betiltott könyvek” állnak 
(85). Hát igen, a tiltott gyümölcs íze… A legkevésbé a színdarabokat (47. szempont) és az 
iskolai kötelező olvasmányokat (25. szempont) szerették, de az ellentétes szavakat tartalmazó címek (28. szempont) sem voltak népszerűek.
A kiadott listákon eddig összesen 856 könyvet ajánlottunk, melyekből összesen 1388 kölcsönzés történt. A legjobban Joss Stirling 
középiskolai történetét, a Sky (Lélektársak 1.) című regényét szerették, amelyet összesen 13 alkalommal vettek le a polcról. Szorosan a 
nyomában Madeleine Wickham: Csörögj rám! c. kacagtató romantikus regénye és a vicces Darwin-díj (Wendy Northcutt) áll.  
Hogyan tovább?
A fenti számok persze nem tekinthetők véglegesnek, hiszen a Kihívásnak még nincs vége. Tovább „gyártjuk” a listákat, és olvasóink is 
rendületlenül kölcsönzik a könyveket. Az olvasás öröme mellett erre az is ösztönzőleg hat, hogy a leglelkesebb olvasókat a végén meg 
is jutalmazzuk. A Kihíváshoz gyártott könyvjelzők hátoldalán listázni lehet a már elolvasott könyvek címét, amit a könyvtár egy-egy 
matricával hitelesít. A legtöbb matricát összegyűjtő három nyertes egy-egy könyvutalványt kap. A könyvjelzőket december 10. és január 
15. között gyűjtjük a kölcsönző pultnál elhelyezett dobozban, a sorsolás pedig január 20-án lesz. A Kihívás végső értékelését pedig év 
végén tesszük közzé a könyvtár honlapján. Érdemes tehát „belehúzni”, és gyűjteni a matricákat, már csak azért is, mert már a könyvjelző 
leadásáért is ajándék jár, és mert olvasni jó! 
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